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Bibliograﬁ ja Ivana Marovića (1951.-2001.)
VAHD = Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku. Split
PRAPOVIJEST
1952.
Nalaz prethistorijske keramike u Biskupiji kod Knina. Résumé: 
Trouvaille de céramique préhistorique à Biskupija près de Knin.
VAHD, LIV/1952., <1954.>, str. 85-90 s II sl.
Neobjavljeni prethistorijski nalazi sa Danila. Résumé: Au sujet de 
quelques trouvailles pré-historiques, inédites, provenant de 
Danilo.
VAHD, LIV/1952., <1954.>, str. 76-84 s II sl.
1953.
Bakrene sjekire u prethistorijskoj zbirci Arheološkog 
muzeja u Splitu. Zusammenfassung: Kupfer-Äxte in der 
vorgeschichtlichen Sammlung des Archäologischen Museums 
in Split.
VAHD, LV/1953., <1956.>, str. 124-144 sa sl. + [1] karta + table 
II-IV.
1957.
Brončani mač iz Međina kod Sinja. Zusammenfassung: Ein neues 
Schwert aus Međine bei Sinj.
VAHD, LVI-LIX/1954.-1957., [1957.], 2, str. 24-27 s 2 sl.
1958.
Nekoliko prahistorijskih nalaza iz Splita i okolice Sinja. Résumé: 
Quelques découverts pré-historiques à Split et aux environs 
de Sinj.
VAHD, LX/1958., <1963.>, str. 5-10 + tabla I.
1959.
Iskopavanja kamenih gomila oko vrela rijeke Cetine god. 1953, 
1954. i 1958.
VAHD, LXI/1959., <1963.>, str. 5-80 sa sl. + table I-VI.
1960.
Prahistorijski nalazi na području Solina. Résumé: Trouvailles 
préhistoriques et protohistoriques sur la territoire de Salone.
VAHD, LXII/1960., <1967.>, str. 5-29 sa sl.
1962.
Nekoliko nalaza iz halstatskog perioda u Dalmaciji. 
Zusammenfassung: Einige Funde aus der Hallstatterperiode in 
Dalmatien.
VAHD, LXIII-LXIV/1961.-1962., <1969.>, str. 5-23 sa sl.
1965.
Željeznodobni grobovi u Žaganj docu kod Sumartina (o. Brač). 
Zusammenfassung: Eisenzeitliche Gräber in Žaganj dolac bei 
Sumartin auf der Insel Brač.
VAHD, LXV-LXVII/1963.-1965., <1971.>, str. 5-26 sa sl. + tabla I.
1969.
Četiri groba iz nekropole u Vičoj Luci (o. Brač) pronađena u 1908. 
god. Résumé: Quatre tombes provenant de la nécropole de 
Viča Luka (île de Brač), découvertes en 1908.




Nekoliko neobjelodanjenih srebrnih predmeta s liburnskog 
područja u Arheološkom muzeju u Splitu. Zusammenfassung: 
Einige unveröﬀ entliche silberne Gegenstände aus dem 
liburnischen Gebiet im Archäologischen Museum in Split.
Adriatica praehistorica et antiqua. Zbornik radova posvećen 
Grgi Novaku. Zagreb, Sveučilište u Zagrebu, Arheološki institut 
Filozofskog fakulteta, 1970. str. 265-284 sa sl. + IV table.
1973.
Prahistorija.
Arheološki muzej u Splitu. Vodič. Split, Arheološki muzej, 1973. 
str. 33-35 sa sl.
Prehistory.
Guide to the Archaeological Museum at Split. Split, 
Archaeological Museum, 1973. str. 33-35 sa sl.
1975.
[Fibule ad arco con noduli e tumuli dalmati.]
Atti del Colloquio internazionale di preistoria e protostoria 
della Daunia. Foggia, 24-29 aprile 1973. [Omotni naslov:] 
Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia. Firenze, 
Istituto italiano di preistoria e protostoria, 1975. str. 357-
358 + sl. 2-3 na tabli 98 na str. 399. (Colloqui di preistoria e 
protostoria mediterranea, I.)
I tumuli di Bajagic (Dalmazia).
Atti del Colloquio internazionale di preistoria e protostoria 
della Daunia. Foggia, 24-29 aprile 1973. [Omotni naslov:] 
Civiltà preistoriche e protostoriche della Daunia. Firenze, 
Istituto italiano di preistoria e protostoria, 1975. str. 245-246 
+ tabla 65 na str. 268. (Colloqui di preistoria e protostoria 
mediterranea, I.)
U naslovu je kao ime autora tiskano Igor!
Salone dans la préhistoire.
Disputationes Salonitanae 1/1970., Split, Musée 
archéologique, 1975. str. 9-22 sa sl.
1976.
L’elmo greco-illirico. Sažetak: Grčko-ilirska kaciga.
Jadranska obala u protohistoriji. Kulturni i etnički problemi. 
Simpozij održan u Dubrovniku od 19. do 23. X 1972. Zagreb, 
<Centar za povijesne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 
Arheološki institut>, 1976. str. 287-300 + V tabla + [1] karta.
Rezultati dosadašnjih istraživanja kamenih gomila oko vrela rijeke 
Cetine u god. 1953, 1954, 1958, 1966. i 1968. [Résumé:] Les 
résultats des fouilles dans les tumuli autours de la source du 
ﬂ euve Cetina en 1953, 1954, 1958, 1966. et 1968.
Materijali XII. IX kongres arheologa Jugoslavije, Zadar 1972. 
Zadar, Hrvatsko arheološko društvo [i] Savez arheoloških 
društava Jugoslavije, 1976. str. 55-75 s 1 kartom + XIII tabla.
1979.
Rezultati arheološkog sondiranja u Gospodskoj pećini kod vrela 
Cetine. Résumé: Résultats du sondage archéologique de 
Gospodska pećina, proche de la source de la Cetina.
VAHD, LXXII-LXXIII/1979., str. 13-50 sa sl.
1980.
Novi prilozi upoznavanju ranog brončanog doba u srednjoj 
Dalmaciji i južnoj Bosni. Résumé: Nouvelles contributions à la 
connaissance de l’âge du bronze ancien en Dalmatie centrale 
et en Bosnie méridionale.
VAHD, LXXIV/1980., str. 5-25 sa sl. + VIII tabla.
Prahistorijska istraživanja u okolici Narone. Résumé: Recherches 
préhistoriques aux environs de Narona.
Dolina rijeke Neretve od prethistorije do ranog srednjeg 
vijeka. Znanstveni skup, Metković 4-7. X 1977. Split, Hrvatsko 
arheološko društvo, 1980. str. 45-104 sa sl. (Izdanja Hrvatskog 
arheološkog društva, sv. 5.)
1981.
Prilozi poznavanju brončanog doba u Dalmaciji. Résumé: 
Contributions à la connaissance de l’âge du bronze en 
Dalmatie.
VAHD, LXXV/1981., str. 7-61 sa sl. + table I-VI.
1983.
Cetinska kultura.
Praistorija jugoslavenskih zemalja IV, Bronzano doba. Sarajevo, 
<ANUBiH, Centar za balkanološka ispitivanja>, 1983. str. 191-
231 s [2] sl. i [1] kartom + table XXVIII-XXXIV.
Koautor: Borivoj Čović.
1984.
Sinjska regija u prahistoriji. Résumé: La région de Sinj dans la 
préhistoire.
Cetinska krajina od prethistorije do dolaska Turaka. Znanstveni 
skup, Sinj, 3-6. VI 1980. Split, Hrvatsko arheološko društvo, 
1984. str. 27-63 sa sl. (Izdanja Hrvatskog arheološkog društva, 
sv. 8.)
1985.
Iskopavanje kamenih gomila u Bogomolju na otoku Hvaru. 
Summary: Excavations of Stone Barrows at Bogomolje (the 
Island of Hvar).
VAHD, 78/1985., str. 5-35 sa sl. + table I-VI.
1990.
Vorgeschichte.
Archäologisches Museum Split. Führer. Split, Archäologisches 
Museum, 1990. str. 29-33 s [1] sl.
1991.
Istraživanja kamenih gomila Cetinske kulture u srednjoj Dalmaciji. 
Zusammenfassung: Die Erforschung der Steinhügel der 
Cetinakultur in Mitteldalmatien.
VAHD, 84/1991., str. 15-214 sa sl. i VIII tabli.
Narukvice tipa Borotice iz okolice Splita. Zusammenfassung: 
Armreifen des Typs „Borotice“ aus der Umgebung von Split.
Zbornik radova posvećenih akademiku Alojzu Bencu. Sarajevo, 
ANUBiH, 1991. str. 193-200 sa sl. (Posebna izdanja ANUBiH, knj. 
XCV. Odjeljenje društvenih nauka, knj. 27.)
1993.
Dva predmeta neuobičajena oblika iz Obrovca i Ravče. 
Zusammenfassung: Zwei Gegenstände von ungewöhnlicher 
Form aus Obrovac und Ravča.
VAHD, 86/1993., 1994., str. 63-80 sa sl. i [3] table.
1998.
Jama u Podumcima. Zusammenfassung: Jama in Podumci.
VAHD, 90-91/l997.-1998., 1999., str. 9-41 sa sl.
2001.
Sojeničko naselje na Dugišu kod Otoka (Sinj). Zusammenfassung: 
Die pfahlbausiedlung von Dugiš bei Otok in der Nähe von Sinj.
VAHD, 94/2001., 2002., str. 217-295 sa sl. i XXX tabla.
NUMIZMATIKA
1953.
Zlatnici cara Theoﬁ la u Numizmatičkoj zbirci Arheološkog muzeja 
u Splitu. Résumé: Monnaies d’or d’empereur Théophile dans le 
Musée archéologique de Split.
VAHD, LV/1953., <1956.>, str. 213-216.
1958.
Skupni nalaz sestercija iz Čitluka. Résumé; Trouvaille de sesterces 
à Čitluk.
VAHD, LX/1958., <1963.>, str. 130-145 + tabla IV.
1965.
Papirnate novčanice iz Zadra izdane za vrijeme opsade 1809. god. 
Résumé: Emission de la monnaie en papier pendant le siège 
de la ville de Zara (Zadar) en 1809. Zusammenfassung: Das 
Papiergeld aus der Belagerungszeit von Zadar im Jahre 1809.
Numizmatičke vijesti, Zagreb XII/1965., 23, str. 12-17 + sl. 3-4 
na tabli 4 i sl. 1-2 na tabli 5.
Pokusni dubrovački talir iz 1751. god. Summary: Experimental 





Versuchsprägung eines Ragusanischen Talers aus dem Jahre 
1751.
Numizmatičke vijesti, Zagreb XII/1965., 23, str. 10-12 + sl. [1-2] 
na tabli 4.
1966.
Stanje i problemi Numizmatičkog kabineta Arheološkog muzeja u 
Splitu. Summary: The Situation and the Problems Concerning 
the Numismatic Cabinet in the Frame of Archaeological 
Museum in Split. Zusammenfassung: Funds und Probleme des 
Münzkabinets in Split.
Numizmatičke vijesti, Zagreb XIII/1966., 24, str. 36-42.
1976.
Iz Numizmatičke zbirke Arheološkog muzeja u Splitu. Résumé: 
Quelques pièces de monnaie de la collection numismatique 
du Musée archéologique de Split.
Godišnjak Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 
XIII., Centar za balkanološka ispitivanja 11, (Alojz Benac 
sexagenario dicatum), Sarajevo 1976., str. 221-244 + VII tabla.
1984.
Reﬂ exions about the Year of the Destruction of Salona.
VAHD, 77/1984. (Disputationes Salonitanae II), str. 293-314 s [1] 
tablicom + table XLI-XLIV.
Prijevod članka objavljen u Kulturna baština 21/1991.
1986.
Depot bizantskog novca iz Slatina (o. Čiovo) i novci solinske 
kovnice u Arheološkom muzeju u Splitu. Summary: The Hoard 
of Byzantine coins from Slatine (Island of Čiovo) and Coins 
from Salonitan Mint in the Archaeological Museum of Split.
VAHD, 79/1986. (Disputationes Salonitanae III), str. 285-308 s 1 
sl. i [1] tablicom + table XIX-XXIII.
1988.
A Hoard of Byzantine Gold Coins from Narona.
Studia numismatica Labacensia Alexandro Jeločnik oblata. 
Ljubljana, Narodni muzej, 1988. str. 295-316 sa sl., tablicama i 5 
tabla. (Situla, 26.)
 Pretiskano u E. Marin et alii, Narona, 1999.
Novac ilirskog dinasta Baleja (BΑΛΛΑΙΟΣ) u Arheološkom muzeju 
u Splitu. Summary: The Coinage of Ballaios (BΑΛΛΑΙΟΣ) in the 
Archaeological Museum in Split.
VAHD, 81/1988., str. 81-145 s 4 tablice + table XIII-XXII.
Ponovno tiskano u Numizmatički vjesnik 10/1990. (prvi dio) i 
1(14)/1995. (drugi dio).
1990.
Novac ilirskog dinasta Baleja (BΑΛΛΑΙΟΣ) u Arheološkom muzeju 
u Splitu.
Numizmatički vjesnik, Split XI/1990., 10, str. 5-48 + IV table.
Drugi dio članka objavljen je 1995. u br. 14.
1991.
O godini razorenja Salone. Summary: Reﬂ exions about the Year of 
the Destruction of Salona.
Kulturna baština, Split 16/1991., 21, str. 57-84 sa sl. i [1] 
tablicom.
Prijevod članka objavljenog u VAHD 77/1984.
1994.
O pretpostavljenoj kovnici novca u VI. st. u Saloni. 
[Zusammenfassung:] Über die vermutete Münzstätte Salonas 
im 6. Jahrhundert.
Salona Christiana. <Katalog-monograﬁ ja izložbe.> Uredio: 
Emilio Marin. Split, Arheološki muzej, 1994. str. 315-322 sa sl.
Ponovno tiskano u Numizmatički vjesnik 1(14)/1995.
1995.
Novac ilirskog dinasta Baleja u Arheološkom muzeju u Splitu. 
Summary: The Coinage of Ballaios (BΑΛΛΑΙΟΣ) in the 
Archaeological Museum in Split.
Numizmatički vjesnik, Split XVI/1995., 1 (14), str. 25-51 sa sl.
Prvi dio članka objavljen je 1990. u br. 10.
O predpostavljenoj kovnici novca u VI. stoljeću u Saloni. Summary: 
About the Presumed Mint from 6th Century at Salona.
Numizmatički vjesnik, Split XVI/1995., 1 (14), str. 19-24 s 1 sl.
Prethodno tiskano u Salona Christiana, 1994.
1996.
Skupni nalaz denara iz salonitanskog amﬁ teatra. 
Zusammenfassung: Ein Schatzfund von Denaren aus dem 
Amphitheater von Salona.
VAHD, 87-89/1994.-1996., 1998., str. 289-304 s 2 sl.
The Coinage of Romanos III Argyros in the Archaeological Museum 
in Split. Sažetak: Novac Romana III Argirosa u Arheološkom 
muzeju u Splitu.
VAHD, 87-89/1994.-1996., 1998., str. 305-334 sa sl., [1] tabelom 
i [1] kartom.
Nastavak članka objavljen u VAHD 90-91/1997.-1998.
1998.
The Coinage of Romanos III Argyros in the Archaeological 
Museum in Split. Catalogue. [Prijevod:] Novac Romana III 
Argyrosa u Arheološkom muzeju u Splitu. Katalog.
VAHD, 90-91/l997.-1998., 1999., str. 349-360.
Prvi dio članka objavljen u VAHD 87-89/1994.-1996.
1999.
A hoard of Byzantine Gold Coins from Narona.
 Emilio Marin et alii, Narona, Zagreb - Opuzen, <Nero naklada 
- Zagreb [i] Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti - 
Opuzen>, 1999. str. 195-216 sa sl., tablicama i 5 tabla. (Galerija 
stećak - Klek, liber XXVII.)




Novi antikni nalazi u okolici Splita.
VAHD, LIII/1950.-1951., 1952., str. 269-270.
1952.
Novi i neobjavljeni nalazi iz Narone. Résumé: Trouvailles nouvelles 
ou inédites de Narona.
VAHD, LIV/1952., <1954.>, str. 153-173 sa sl. + table IX-XI.
 Pretiskano u E. Marin et alii, Narona, 1999.
1959.
Bilješka o jednom nalazu u kriptoportiku Dioklecijanove palače. 
Résumé: Note concernant une trouvaille dans la galerie des 
souterrains du Palais de Dioclétien.
VAHD, LXI/1959., <1963.>, str. 119-121 s 1 sl. + tabla XVII.
1961.
Fibeln mit Inschrift vom Typus Avcissa in den Archaeologischen 
Museen von Zagreb, Zadar und Split.
Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz, 
Mainz 8/1961., str. 106-120 sa sl., [1] kartom i [1] tablicom + 
table 48-49.
1999.
Novi i neobjavljeni nalazi iz Narone. Résumé: Trouvailles nouvelles 
ou inédites de Narona.
 Emilio Marin et alii, Narona, Zagreb - Opuzen, <Nero naklada 
- Zagreb [i] Neretvanska riznica umjetnina i inih vrijednosti 
- Opuzen>, 1999. str. 39.-62 sa sl. + table IX-XI. (Galerija stećak 
- Klek, liber XXVII.)
 Pretiskano iz VAHD LIV/1952., <1954.>.
OSTALO
1956.
Arheološka istraživanja u okolici Dubrovnika. Résumé: Les 
recherches archéologiques aux environs de Dubrovnik.
Anali Historijskog instituta u Dubrovniku, Dubrovnik IV-
V/1956., str. 9-30 sa sl.
Obrađeni su prapovijesni i antički lokaliteti.
1958.
Prilog poznavanju seljačke keramičke produkcije iz Potravlja kod 
Sinja. Résumé: Contribution à la connaissance des poteries de 
facture paysanne de Potravlje près de Sinj.
VAHD, LX/1958., <1963.>, str. 146-148 + table V-VI.
1959.
Uz Jadro – kroz vjekove.
“10. kolovoz“ 1909-1959. [Spomenica.] <Majdan – Solin, 
Tvornica cementa „10. kolovoz“>, [1959.] str. 223-239 sa sl.
1977.
Bogata arheološka građa. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i 
Hercegovine u Sarajevu, Arheologija, N.S., Sv. XXIX/1974, 
Sarajevo 1977.
Slobodna Dalmacija, Split 1. IV. 1978., god. XXXVI, br. 10262, 
str. 8.
  
